




Measurement of Power of the Draft Roller 
and 
Calculation of Strength of the Driving Pinion. 
Toshio TAKESHITA ， Kuwashi WATANABE 
The factorymen have trouble by the heavy wear of the driving pinions on the draft 
rolIers. It was not reported about this problems and it is not distinct about the twisting 
moment on the rol1er during draft. We measured the twisting moment on the rol1er by 




























































=210.Pn・μ1・3ー+(W+2仙 ).12 •子… ω
寄与3園 ドラフト-ローラー 1:作用す吾局室坂能(H控当0))
誌に
Pn = 1鐸当りD垂直:荷重.kg 







第1表は各ロ戸ラ F に対してD トルクの計算値，実験値を示す 〈但し実験値は機棋を停止した場合の
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第 l表 トルグの実験植及び吉博値 (2叩彊当り〉
|単 位|フロント・ロ4-!ミドル・ロー ラー 1./':/7・ロー ラー
実験値 Ikg-m I 1.83(0.C087) I 1.38(0.0066) I 0.64印.0003)




























P込q=相当静的荷重 (die~quivalente statishe Belastung)， kg 
b= 歯巾，cm
f = p/b ;::::歯巾 lcmに対する静的有動荷重， kg/cm 
p=静的円周力， kg 







l l -一lミ山一ヲー!バッグ・ローラー単位| ピニヨン I " I'~~二ヨン 1 ピニヨ y
トJ[.グ TI kg-m I 4.08 1.38 2.08 
1卜一一一一一一一寸ート--1一一 | 一一 l 
静的円周力 k d/2 I kg I 制 91 81 
ト一一一一一|一一一一一一一一一一一一l一 |一一一一一一一~十→
I1相喜静的荷重 P~q I kg I 319 97.5 86.7 
一一一一一一一←ー| 一 -----1 一一一一一一一一一一一」一一一一一一一一一~一一一一一--1
11生ずる曲げ応力 町 Ikg/cm2 I 2700 605 470 
皿|曲町三ふん 1 7;Jl JJi:l τ-
V I E麗耗に対する許特荷軍WwI kg 344 186 264 
Ml艇にえらふ瓦1------I'----~ -1--1. ;-1 . 3句




今e= 0.004. c= 112000 (14 2 インポリウト歯形の鋼製歯車の唆合ひの場合〉として P~q を計算す
ると第2表 [CD如くである。
CC) 曲げ応力に対する計算





σb :=実際に歯に生宇る曲げ応力， kg/cm~ 
t:=同刻み〈へ PカJレギヤの場合は歯直角円刻み). cm 
z ，_ y=歯形保数〈へリカJレギヤむ場合は仮想、歯数ZF=-1古 Lより求めた平歯車の1.5倍とした)(3)0
しos"ρ
第2表Eは Obの計算値を示す。
耐久曲げ変動強さ On:=:3∞o kg/cm2 (非合金肌焼鋼，引接強さ 58ωkg/cm2) (的とすれば，安全率
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(1，2" sina I 1 . 1¥ K=...!!..tl-"l:Slnα (ー 十一一)=比圧縮係数， kg/cm 
4・0.35¥EI'E2ノ
σd =最大比圧縮応力， kg/cm2 
α=圧力角
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